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D I A R I O D B F A L A N G E ESPADOLA T R A D I C I O N A L I S T A Y D E LAS ^ C N - S . 
s u e l a d a s h a p e r d i d o 
• _ i » f i r « n d e s d e e l co~ 
u n MAESTR 
I rpienzb^de i a g u e r r a 
" 1 invierno e 
r'cciuclecimiento de los ataques 
aéreos alemanes 
kclair a n u n c i a pata el 
T ..naci ie l
o La batalla del At lán t ico , declara l a Agen-
ffltoi 4 ' l n comentario alv comunicado de 
« lina vez m á s el centrd 
ituye ^ j j j a r i n a de guerra y la aviac ión alemanas 
de la a t e n c i ó n 
üoy , 
gene-ú tr í 
nne la marina de guerra 
f j ^ ¿ f d o aumentar nuevamente ia c i í r a ae tone-
Curiftfniras hundidas. 
15 íSmicado de hoy seña l a que el tonelaje hundido 
3 C0 PI mes de septiembre ha alcanzado la conside-
^ i f r i de 683 400 toneladas, lo que i representa u n 
e de 150 000 toneladas con respecto a i mes de 
de casi 300.000 con re l ac ión a l de .u l io . La ci f ra 
. ^ítínplaie hvndidó desde que comenzó la guerra, 
I r o S a t o i e n t e a 13.717.683 toneladas. Por lo t a n -
^ . to ; las p é r d i d a s no hacen 
l m á s que aumentar, a pesar 
del vac'o en el . At lán t ico , 
que cada vez es m á s grande, 
s ya que se h a n destruido" casi 
I catorce millones de tonela-
das. 
Ante estos hechos, se 
comprende que en Gran Bre 
i t a ñ a y los Estados Unidos se 
'concede la mayor a t enc ión 
* a lo^ problemas que ti^ne 
| 'rae sufrir la navegac ión 
| mercante b r i t án i ca . Hasta 
l ahora se ha podido cornpro-
¡ bar /que n i le^ medios de 
j defensa ingleses m á s perfec 
| clonados, n i M s posibilida- • 
i des de r e p a r a c i ó n y nueva 
i cons t rucc ión de los astil le-
í ros norteamericanos han po 
i dido hacer mejorar la s i -
• tuac ión y los éxi tos obteni-
dos por los submarinos ale-
a l Caudill 
Valencia, 2. — Organizado 
por la Delegación Provineiai 
de Sindieatos, se ha celebrado 
í en la estación del Norte y m 
f la de los Centrales de Aragón 
{ un iacto en el qde los ferrovia-
rios han expresado «ti . gra t i -
tud al Caudillo por las ú l t imas 
mejoras de salarios. 
E l delegado provincial d i r i -
gió la palabra a los obreros y 
resaltó la preocupación cons-
tante que siente el Generalísi-
mo por los elementos produetb 
res, preociip ación que ha de-
mostrado en este momentc. 
Terminó el ac tó con los Him-
üoa del Movimiento.—(Cifra) 
•eorsan 




1 Cairo, 2.—Él cuartel 
zral británico anuncia 
al haber terminado vi r -
mente las hostiiidadé? 
!l Africa oriental y fer--
idose por consiguiente 
nuevo mando .del este 
cano, dependiente direc 
ante del ministerio de la m9'nés en setiembre, demues 
rra, se han efectuado al ' t r a claramente que en el 
1 porvenir hab iu que contar ^ otros cambios en el > . . , 
•Mido dal Oriente Medio tamt í ien con la eficacia de 
«Dos la constitución I ^ ™ c í ó n de los / ^uioxn^U 
ejército en & i i a y Pa i 




j . ' 2- —• El mayor 
\ r secretario, par 
' 0 del ministerio <ie 
í t n 6 ^ ^ anuncia-
¡ l¿rde los Gomu-
ración ée grasas . 
, sera aumentada | 
¿ Z g^mos y la ra. 
j ^ . a r de 225 gra-l 
« 8 senunalment^, a1 
1 • de noviembre ! 
^ el aumento de i 
J ! €ziicar se debe ' 
r e s t a 
r t e a m e r ¡ c a n o 
d ¿ B r a » i t 
^ í¿3^El Apa r t a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 OÍÍMS^ ^ Brasil?De 
nos. 
El hecho dé que el tonela-
} Je de que -disponen las po-
| tencias anglo-sajonas es ea-
! da vez m á s reducido, queda 
confirmado con la reciente 
conferencia, t r i pa r t i t a de 
Moscú, con motivo de la 
cual s é 'ha declarado expl í -
! citamente que los medios de 
transporte de ambas poten-
; cías no pueden 3ei: puestos 
a disposición de los ^ ív ie t s . 
SINCLAIR PREYE QUE 
EN EL INVIERNO AU 
MENTARÍAN - LOS B O M -
BARDEOS ALEMANES 
Middlesborouglí , 2.—"De 
M i s -estar prepafados pa-
' a sufrir de nuevo este i n -
vierno la prueba de los 
bombaráeos a é r e o s " , ha 
^icho a sita auditorio en 
un discurso el minis t ro 
del Aire, Sinciaír . 
Añadió qwe las pé rd idas 
alenianas en R u s i a ' h a b í a n 
sido fuertes, pero que f la 
producc ión del .Reich era 
muy importante. Aludió a 
la importancia que tiene 
para la evolución de los 
acontecimientos en Ru-
sia y t e r m i n ó admitiendo 
la posibilidad de que los 
alemanes concentren i m -
portante n ú m e r o de apa-
ratos de bombardeo en el 
oeste durante el invierno 
y e fec túen ataques que 
p o d r á n ser tanto o m á s 
duros que los del a ñ o ú l -
i tmo.--EFE. 
a la U R S S no se 
notará todavía 
\ Ginebra, 2.---Refiriéndos.e 
a la conferencia que acaba 
de celebrarse en Moscú,- un 
diario insflés opina que él 
alcance de las decisiones 
adoptadas no se evidencia-
rá momen táneamen te en 
Moscú, sino en un próximo 
porvenir. Por fortuna—di-
ce—Rusia cuenta todavía 
con r^TOrvas^pafa ^uffwM* 
nuar la guerra, pero pue-
de llegar un momento que 
necesite la ayuda del ex 
tranjero a causa de la pér 
dida de las regiones indus 
triaIe«,-r-EFlL 
Después de la toma de Lemberg aparecieron en la p r e n ^ 
; lemana, una serie de fotos de las escenas de dolor qu$ 
se produjeron en la ciudad cuando los habitantes se die« 
ron cuenta de los asesinatos en masa cometidos por los 
soviets. Una de • estas fotos fué reproducida for Thwi, 
I l ln t r a t ed London News", qué cambié el pí® eon perfecta! 
estilo judaico, diciendo qne se tTata de eJecucio»«í «T*! 
denadas por las tropas alemanas. 
e h i c u l o s 
i e r o i © r o a . i o s s o v i e t s e o 
a c u r v a d e l r 
El mar Negro dejará de ser pronto 
navegable paia a flota soviética 
Berl ín , 2.—En los campe? ríe batalla de la curva del 
Dniéper , se h a h contado hasta ahora m á s de quince m i l 
vehículos soviéticos capturados o destruidos por los ale-
manes. En esta c i f ra no e s t á n comprendidos los ahando-
nados en bosques y paptano s.—EFE, 1 
EL MAR NEGRO PRON-
T O DEJARA DE SER 
.•• NAVEGABLE PARA LOS 
: SOVIETS ' • • 
E s t a m b ú l , 2.— L a f lota 
mercante sovié t ica del Mar 
Negro, t r a t a r á pronto de re-
fugiarse en puertos b r i t á n i -
cos o eii los administrados 
por Ingla terra en el Medite-
r r á n e o oriental , s egún espe-
ran los, medios oficiales t u r -
cos. 
Lac autoridades de l ' p a í s 
han recibido ya aviso del 
paso aet tales barcos» pero se 
ignora la suerte que corre-
r á n los barcos de guerra. 
Algunos creen que tarde, o 
temprano se p l a n t e a r á el 
problema del paso de la es-
cuadra sovié t ica por los es-
trechos. Lo que no se 
.es si el gobierno d<? 
sol ic i ta rá su i n t é r n a m i e n t o 
o t r a t a r á de obtener autor i -
zac ión del turco para que 
las unidades navales sovié-
ticas se unan a la, escuadra 
b r i t á n i c a ei d M e d i t e r r á -
neo, a t r a v é s dc;l Eósforo y 
de los Dardanelos.—EFE. 
VICTORIAS DE UNA • 
• DÍVÍSION GERMANA 
Berl ín , 2.—2.141 prisio-
neros, 38 tanques y 3 avio 
aes go^i el balance de m ia 
a c t u a c i ó n 4e una división 
alemana t e operando 
muy a vanguardia del 
grueso de las fuerzas del 
Reich, en mn sector del 
frente Este, ocupó recien-
temente una importante 
localidad soviét ica y esta-
bleció m á s tarde una, ca-
beza de puente para faci-
G H A N D I 
c m p l e 7 3 año! 
Wardlia, (India inglesa), 2$ 
—Ghandi ha eumpMo hoy 7^ 
años. Siguieudo ecstumbr^j 
no ha celebrado este anivexsa* 
rio.—(Efe), 
I n c a u t a c i ó n 
d e g a ñ a d e 
• o -
Angora, 2.—Comunican 3^ 
E l Cairo que ei Gobierno egipí 
ció, en nombre de las autoridad. 
militaros bri tánicas, ha or^ 
denado la incautación de todcC 
el ganado que posean aqueliaát 
personas que no séan a g r i ^ t ^ 
tores.—(Efe). ' 
Aü^erwTA LA c n m m & l 
LiDAD EN E L U L S T E U 
Dublín, 2.—La cr.iminaU^ 
dad ba aumentado de ta i 
modo en el Ulster, que a1*» 
gunos miembros d-el Parid 
mentó se hsn dirigido a l 
Gobierno general para qüel 
? ponga remedio á esta si4 
tuación, desconocida hasta( 
ahora, según afirma el co^i 
• rresponsal en f e l f a s ! d ^ 
diario "Trisb Tkaes". - 4 
^ 3 * . ' é 
P o r l o s C e ñ i r o s O f i c i a l e s E ! ctua;i;c00de, ^ É O H : 
0OBIERNO C I V I L 
El Éxcmo. Sr. Gobernador 
Civi l y J e í e Provincial gel 
Movimiento, ha recibido en 
la m a ñ a n a de ayer las s i -
guientes visitas: 
Comisión del Ayuntamien 
to Gustndos de los Ote» 
ros; Alcaide uel Ayunta-
miento de \ allecillo; Secre-
tar io del Ayuntamiento de 
2otes del ^ á r a m o ; Alcalde 
del Ayuntamiento de San 
Cris tóbal de la Polantera: 
ton Domingo Barrios; Se-
fior PresidenU de la Ccmi-
sión de Re incorporac ión de 
3Ex combatientes al trabajo; 
S e ñ o r Ingeniero de Montes, 
Jefe del Servicio Forestal; 
don Francisco del Río Aloñ 
so, Comisario Interventor de 
l a P res tac ión Personal; don 
Benedicto ¿e l Valle; don Ma 
auel Marqués ; Señores A l -
caldes de ios Ayuntamien-
tos U 3 Valverde,. Santa Cris-
t ina , M a t a d e ó n , Izagre y 
iVUlamoratiel. 
i # i i>%4 ••t • • • I i f » • 
dHIjoj) 
MEDICO-DENTISTA 
íkrtTkuh dfJ Í3*>neral Banjtirjo 
»úns. 16. 29 izquierda í A l la'dc 
M Cirae Avenida).—Consulta 
UWM d« 10 a ] f d t t . é - | i • 
i ' | i | | i f i f í | i |L | i i | . i t i # ' f • • ' t i é ' i i f t i 
CUPON PRO CIEGOS 
I s | t t e r $ prt 
en el sorteo celebrado 
fen eí d í a de ayer: 
01 n ú m e r o 995 y con 2.50 
los siguientes: 95, 195, 2^5, 
GOBIEHNO M I L I T A R 
del trabajo 
Ayer tarde, cuando se 
na l i ba descargando aceite 
Recientemente se ha p u -
blicado la .c o n vocatoria 
Se ruega a ios Sres. Jefes anual qu«,' como en Campa-
y Oficiales retirados ordina ñ a s anteriores, i n v i t a a los 
ríos y extraordinarios que agricultores a cul t ivar ta-
posean la Cruz o Placa San baco, concediéndose , no ta - , en ios almacenes Elosúa, el 
Hermenegildo, pasen con la bles beneficios económicos a carretero Andrés Ga rc í a Pe-
m á x i m a urgencia por este los cultivadores de esta i rez, de 52 años , casado y do-
Gob' 3rno Mi l i t a r a f in cum- planta. •. • ! mici l íado en Palomera n ú -
pl imentar orden recibida de Ello prueba la a t enc ión ^ i ^ J ^ ^ u v o la desgracia 
la superioridad. 




1 Ede ^ 
r 
abre. urL5.). t m í o 7. «-uvu i aesgrac í  w"re un onV'esta r 
que ei Gobierno presta a to- de resbalársele un bidón de BIazo ae oSCUrso ^ 
dos los problemas de índole 400 kilos, ocas ionándole he- a f & fecha ^ í * 1 
FÍ3A RUSTICA 
Se vende próxima a Santa 
María del Páramo, por ausen-
tarse dueño. Cabida cinco hec-
táreas, casa y dos norias con 
agua suficiente. Produce alu-
bias, trigo, cebada, patatas y 
garbanzos, sirviendo también 
para avicultura. Informes; 
AGENCIA CAMTALAP1E-
!•* agrícola y especialmente a ndas gravís imas , de las qué Plazas de ihA ' a 
(este del tabaco en que al fué asistirJo en la Casa de l o s ^ IbíovSSf^ 
'mismo tiempo procura l i - Socorro, pasando después al ?ecciones de ^ 
| brarse de la impor t ac ión ex- Sanatorio del Doctor Eguia- e rmoTnnccl̂  
' t ranjera que desequilibra ; garay, ' i n 01 AlascuiiL^ 
nuestra balanza comercial y , . . ' ^ e ñ a ^ , 
conseguir que las necesida- ^ * V - H ^ H « W « H ^ . 4 ^ ^ León, por ] 
t, r.\ , «A«J^v ,« l i v nO n r r k r J , , - . 
• j . 
des del consumo nacional 
se- vean debidamente aten-
didas con la producc ión de 
tabaco ind ígena , lo que quie 
re decir^que los millones de 
pesetas que se exportaban 
al extranjero, sin beneficio 
ninguno para nuestro país , 
D l i A . son ahora repartidos 
• 1 los agricultores que ven am 
^H-H~H^Hh^«H^- í '^>w~X'^-2- p í a m e n t e recompensado su 
JOSE LUIS Q. TRUEBA 
Especialista en garganta, na-
riz y 
E D ! C T 
En la' noche de ayer des-
aparec ió del pasto una vaca 
rec ién parida de siete años , 
pelo imcrado -cas t año y at icn 
de por Dorada; tiene una 
mancha blanca en el pecho. 
Se ruega la ehtrega tíe ella 
a su d u e ñ o don Juan Lié-
bana Baro, vecino de esta 
vi l la , previa i ndemnizac ión 
de gastos. 
Fresno de la Vega a 1 
Octubre de 1941.—El A l r a l -
de, MATIAS CARPINTERO. 
no próciücij? sri0fil0 $ 
1 «e 5 ds Mam C 
pitando ^ L j e j i 
• lo desean en fi 
Médico-Interno l e la especia- , Que tes ^tifle 
lidad en la Casa Salud | ,Las ayu^Kg"*! 
cías y letras 
entre W ^ H - H ^ ^ H ^ Í V H ^ H « Í > . H i v n de ser 
| ja^ respectiva ^ 
Monte de /Piedad M j g t 
Caia de fi h o n c s ^ % ™ ? ¿ 
esfuerzo con los altos pre-
cios a que se paga él pro-
ducto y la sa t is facción, que y V^aja 
es hoy un deber, de ' con t r i - J J . « 
buir| cada uno en la medi- L C Ó n 
da de sus fuerzas al resur- • 
gimiento de la economía de Hab iéndose extraviado la 
la Nac 'ón . | l ibreta n ú m e r o 62.975 del 
[¡Agricultor, por pronto Monte de Piedad y Cala de 
in t e r é s y por patriotismo Ahorros de León, se hace pú 
cultiva tabaco!! i blico que si antes de quince .SMSM!í_ÍMjÉ^^ 
I d í a s , a contar de la fecha ^ H - H W ^ H * H + W I 
4 « H m H ^ ^ 4 ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ « H - « Í ' de este anuncio, no se pre-
, sentara , r e c i amac ióp ' algu-
na, se expedi rá durl icpdo de 
la inisma, quedando anula-
cía la primera. 
de TITEKt) DE FAUMACTAS 
- — - ™ - r - : ; 
Elaboración de mantequilla f i -
na Primera marea 'española. 
Suero de Quiñones. 5 . Leóa. 
T E A T R O P R Í N G I P A L 
TEMPORADA TEATRAL DE OTOÑO 
COMPAÑIA DE COMEDIAS COMICAS dé 
FRANCISCO MARTINEZ SORIA 
toseatación: ' - , 
LUNES 6 DE OCTUBRE 1041 
c o n 
1 £ A B U E L O C U R R O 
La preciosa comedia de FERNANDEZ DE SEVILLA j 
HERNANDEZ M I R , ' 
GRANDIOSO EXITO COMICO * 
Localidades en C o n t a d u r í a , 
Tumo w una a tres del día 
22 a fin de semana ¡ 
Sr, Borred^. Strnt*. Críus. 
-Sr. Alonso Ci!. P. Isla. 
Turno de la coche durante 
toda ía semana: 
Sr. Salgado, F. Sío, Dom.in-
] DB- FRANCISCO ÜCIEDA 
LOBADA 
| Partos * enfermedadep de h 
mujer. Consulta ĉ e 11 a 2 y de 
| a 5. Ramiro Balbuena. U . 2.* 
izquierda Teléfono num. 1560 
r DU 
* . WJ-Í . . , r r r v CATEjDíiAS VA» 
LA ESCUELA 
CÍO DE Ll 
(Palacio del Circo Español) 
instalado er.Jos solares de 
Gil y Carrasco 
HOY 
SENSACIONAL. PEBTTT 
A G E N C I A M E R Q 
, " H ^ H ^ M ^ ^ H ^ ^ f í ^ ^ ^ ^ E S p e c ^ cumbre del año 
[ 1 9 4 1 
Trapecistas, Acróbatas, A m 
líistás, Caballos bailarines y 
toreros. Osos comediantes, p ra 
ciosos Payasos y la Gran 
Atracción mundial 
SOMBRAS LUKÍINOSAS 
10 Soberbias atracciones de 
primer orden 10 
de espectáculos para hoy vier-
nes, 3 de octubre de 1941s' 
CINE M A R I 
Palacio del Cinema 
R e í n g e r a a o 
Sesionbs a las 7,30 tárele y 
10,15 noche 
azas 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, 
RADÍO, CINES, etc.. en León y toda E s p a ñ a . 
Ordoño n . « . — T e l é f o n o 1103.-^LEON 
Academia de Nuestra Señora del Camino 
Para Señor i t a s , SAGASTA 4 (chalet) . ^ 
DOCE PROFESORES: Sacerdotes, «Doctores y Licencia-
dlos en Ciencias y Letras, Ca t ed rá t i cos e Inspectoras de 
Acontecimiento. Estreno. SU 5 0 0 en el Cuerpo General de 
HERMANO Y EL. E l f i lm J U - Policía con C.49Ü péselas 
1 —0O0 i 
El B. O. del Estado, 
ca una orden, desj 
los tribunales que u 
juzgar los ejercicios c 
sición a las cm:< 
Cálculo Mercantil.JJ 
Legislación Mercamu 
parada, vacantes en » 
cuela Profesional « j 
mercio de León. 
MANOS 8. 
Marina 243. 
Gran fábrjea de PJJ| 
acero ondulado. ^ ! 
Tubulares. P^1 a ¿¿f 
temas. En t r e^ •D,S 
Presu|pvuestos ^ ts;f 
ción covmerc.aI de i 
LE0N< P a l e a d ^ Orense. /a ,^ ; t ióB m 
Centro General * tllA 
cionaJ Cifesa de las estrollas. 
Tan bueno como el mejor ex-
tranjero. Ap to para menores. 
TEATRO ALFAGEMJ5 
Primera E n s e ñ a n z a . 
EN CLASES INDEPENDIENTES DE MATEMATICAS 
, GRUPOS DE 10. ' 
X as inscripciones de matr icula para los cursos de Bachi-
l l e ra to de 1941-42 se hacen en la Dirección PLAZA SAN 
MARCELO. 2 » 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA PARA LAS F A -
< CÜLTADES DE CIENCIAS Y FARMACIA, 
4v Frepar^c ióQ sie REVALIDA para Bach i l l é ra t e^ 
Sesioneks a las 7,30 1 tarde j 
10.15 noche: 
Programa esprnol apto pa-
ra menores, H A R K A . Produc-
ción nacional Cifesa. Exalta-
ción del heroismo de nuestras 
Unidades marroquíes , Gran 
éxito. , ' * 
d I N E A V E N I D A 
Reformado 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10.15 noche: 
j Grandioso éxito, de N O T I 
i C1ARIO FOX S E M A N A L y 
i BOY, ia pr'eciocsa película Na-
j cional Cifesa. por Antonio V i -
i co j Juan de Orduña , 
anuales. r> A 
2.100 de obreros en la n^a 
Norte de los Ferrocarriles 
Españoles. 
Informes y preparación de de-
eumentos: A o i i A t L a ^ f" 
, NEGOCIOS SCTO. Cali* 
Santa Nonia. Lfén, 
¡ 0 0 
precisamos ^ cClDf 
los pueblos lt 
Agrícola. W 
de San O H C A K I ' ( > S 
(Del Hospital Generai de- H ^ B A 
cuitad ue ^ d l C ^ X : U ^ 7 í E D \ ^ \ f f t & Á 
ESPECIALISTA E * ^ ^ C l ^ J ^ ^ 
i 
N1TO UBLNAKIAS. O0.> ^ ^ ' l * * ' ! 
V oq^erda. Te'étQno ^ ^ ^ ^ ^ í í J 
A': 
¡ o 
s a r i 0 d e l a L a c t a n c i a N a t u r a l 
i por el Dr. JUSTO V E G A 
(Conferencia proñunciada por Radio León-Ondas Azules) 
«nrfn médico la raza) hasta, conseguir en 
fisión « ^ aUá se- su difusión llevar os al CORO 
por â Uí;u'!iiicos, co- cimiento general de todos los 
Otro triste ejemplo que po 
dríamos cüa r el de aque-
llos niños que leni-endo su 
madre abundante leche, en-
ferman por adminis t rac ión 
desordenada, Sabedj como pe 
queño resumen, que durante 
DC - A? la Huma- por la amable ínviianión de el primer mes la sepsrac ión 
L0Sr meflceplamos habitantes d^ España . 
5,oíiatóa, y.aclón; y una modesta apoi "vocación: Y,  uesia aportacJón 
• posible de esta labor d ivulg:dorá es 
"tra propia en estos momentos :facilitada 
rvicio 
es en 
n concepto ; Radio León "Ondas Azuíes". entre las tetadas debe ser" de 
5 es T" medicina la i Este es nuestro propósi to dos horas y tres cuartos, 
r*0 ^ £ nrevenir. de de hoy. Serán por l l tanto dando un máximo de siete 
P'rtCión i mavor parle de j nuestras chsrlas breves, de tomas al día y descansando 
i ^ . eD « aoarezca y se ¡ lenguaje sencillo, huyendo i siete horas por lai noche. Ese 
! • " ^l1* enfermedad: de palabras técnicas , procu- ' intervalo de dos hnras y tres 
^rroile tín« I.lar previa-¡ rando tan solo un re«iillado cuartos ge modifioará al cum 
H îdet ae^ign]l0 ele-| positivo de nneslro empeño : ^ p l i r un mes el niño, para au 
m i 
Hlliitá 
e ftde0riucba, consiRUien 
•Vmo UemP0 un d€S" '0iulivo normal cuan 
oiica en los orígenes 
le una vida, i n -
aye ia esencia 
¡ericuílura. Cisne ¡a 
pero de liorizuotes 
DIVULGACION. 
EN ESPAÑA MUERéN 
¡VIAOS 
mentarlo en media hora y 
darle sólo seife veces el pê  
nodriza, para con esta medi-
da humanitaria poder alúiíen 
lar a los dos niños en Jactan 
cía mixta bajo ia-v vigiiancia 
de, sus propias madras. 
La duda y el temor de Jas 
que creen no tener leche su-
ficiente para lo^ dos, pode-
mos desvsnecerla coa funda-
mento. Para.aumentar la can 
tidad de leche el mejor ex-
citante es el completo vacia-
miento de la glándula y nos-
otros, actuElmehte, dirigimos 
en nuestro Hospicio «provin-
cial, la lactancia de grupos 
de dos niños para una > sola 
nodriza y venimos observan 
'ciaros, positivos ¿Sabéis cuántos nlfíos mué s p se ^ l i 2 a ^ exaciitud* 
• i . . . J - ren «n Rsnana ri'an'menle? ,basla e| cumnlimienío 
cho. Mr mará entonces el n i - do un buen desarrollo 'en los 
ño, por ejemplo: a la? 6, dos sin neccsid:d de otra le-
9,15, 12,30, 3.45, 7, y 10,15.rche. 
Durante la noche nada. Enj La mujer a1 ser madre dé -
los niños el acto alimenticioj be vibrar en deseo de alímen 
esx involuntario, au tomá t i co . | tar cl'n m'^mq a su hijo. 
n,,r ren e  E p ña denlales para es Pür ' - - • 
Jos pueblos, que 
E J E M P L O S DIGNOS O S 
O S S f i ¥ I 6 J 
quieren íncer 
p c n i s e una 
parfe del Irái 
Angora, l .»-En los me-
dios polít icos de Teb^ram 
se muestra viva inqn?cí w 
en relación con las unten» 
ciones de los soviete á e í i 
corporar una parte úzí 
noroeste dél I r á n , íncJu* 
yendo la ciudad de Ta* 
bliz, a la repúbl ica soviéo 
tica de Armenia. 
Se af i rma t a m b i é n q m 
el general Wavcl ha a p n 
bado ya este proyecto en 
nombre del imperio feritá/» 
nico. EFE» 
l a 
u e r m a n o -
). Es decir, cada dos m i - lres 0 cuafro d|as para orde 
,des esiadiálal ie dé i 2^0ST'."l!!?,^ eÍ.pí." penfectamenle. su vida 
primordial a d i v i - ; fioK La rausa prin»Mj)al es la 'qile adcniiera nn ri tmo de 
uestra amada Espa í ! ^ 0 l a n f a ' doíconocinnen ; a¡¡m<lnf,ri(5n< aueño y funcib 
dille le ha dado i n i ̂  sbsolulo de las normas rnes . d e s t í n a l e s . 
m á s elementales de la crian- ¡Qué'" nena da. ver niños 
e I.ieiene de jos- nrnos.. Y l qüCi pudieran ser sanoa y 
aumenta la vergüenza, de esa íl<?rmoso<; T lee están dostro 
cifra ternb!*. " ' ^s t ra .convio zando_ ?u -¿a.ud P0n una a ¡u 
ción d^ oue muchos de estos ' mentación eauivornda. por 
fallerimientos son evitab-es. • ^ípnii 
fetliCgnltlco impulso,' cit4ndola 
l sita ''tres mayores pre-
OSIQíííi|wciones" y cu nnnan/Jü 
'ANTBB ipticacion práctica de sus 
E C()B«v*los si promulgar (haré 
EON Wíias un mê ) la Ley de 




S cu « 
al * 
lentnnon 
iemplo dándoles pecho a to 
rodos ios días, nos rsom- das horas, ti^mno escaso pa 
* que habían antecedido i "ra: 1e comentario n'íruna ra yna Comnleia di<TPstión! 
Ley del.Fuero del Trabajo, ¡ ^ a f 1 ^ - ^0" su h1;o en grado | -A1 cumpiir dog meses los 
4tl .Subsidio Familiar y ; de miseria orgánica , a cuyo njfl0s requieren un nuevo 
i^s olraa en pro del niño, i estado ]e llevó' el t rpe co- j anorte- vitaminas. Los depó-
Me resumida la importan menlano de una yecíns o la i sitos de vitaminas que le-, 
social de la Puericultura. I Práct ica de perjuipios arcai- I ni{in ^n ei momento de n^cei^ 
nawtn afirmación de con c0<s sn n'-mon^ciAn. se van agotando y las v i -
braría indispensable para I V0v vamos a l imitar n ú e s - , taminas que ingiere coñ la 
que nuestra Patria! 'Ta tarea al connoto que de kleehe son insuficientes para 
t i 
lan grajtide como tenerse d-p la'lactancia al 
?̂ponde por su asom-' necho: e^a aiime^tar'irtn que 
His'oris v como anun-j por «ser H . m ^ i lógica y con-
G'orioso amanecer ac-* veirí'ente. 1? m á s rn05"̂ 1 v eco 
' nóm;oa v la oue demuestra 
sus necesidades. Los gastos 
de su organismo superan a 
los .ingreeos. Bastan dós o 
tres cucharadilias de zumo 
de uva, tomate, naranja o 
i i l W ' £ J m y compleja iahmJn^n^t^fo y ^ -a mayor liraón> (l05 veces al d i ^ para 
i l ^ - T ndada a l a Puericul-i " " ^ " ^ de l? m*áT<" ^ da j desarrollarse perfectamente 
)r de .tan grandes! el Pecho a su hijo se llama ^ ei niño hasta los cinco me-
s y exigencias que [ LACTAlMCiA WATSJPAL ses: es €ntünC€s cuando tu -
* "asta una modi-! _— - m a r á la primera papilla, sus 
P^n de estudios! ¿Pueden tudas las madres1 f3t"yend0 una telada.. Este 
ta* J _ 
i ' ^ L ' P ^ a 
atifi- v ^ 
^ C S , ? 6 . ^ ^ ^ ' ^ ^ a r a su hijo? No. ¡pe ro ^ ipor tanle detalle he podi-
» Da7.FlCu!lades de^Me - a u é ooea.s SOÍ 1 ^ nup no do comprobar en León qu^ qué pocas son las que nu 
mejorar la f o i - pueden hacerlo! sólo excepcionalmente se vcum 
Sin necesidad se dan al 
niño papühts , que ni' precisa 
JMe nrnf« , d IUI , Puf,c!en hacerlo! 0, 
i'926 en la pS Ona;les; Dcál Los médicos de principio p e. 
L1* Pueripnn CUe aJ Nacio de s'glo exageraron tanto es "¡«o papin^s, qu^ n, p * ^ , * 
?, venimor fUra Ma- te capítulo de incapacidad para su buena crianza ni s i -
de J r i í ? ^ ' 1 0 1 1 0 8 , q"e Mnm has 'mujeres han di ?u,era s a ^ f e p ^ ^ ^ 
- ' - ^ Pu^do 08 P ^ n - : simulad0 ^ f > i v o ^ ^ r T a eorrecta. Quede hoy 
puedo p.sar por, mu-equ ivocado- crevéndose «Jado el criterio de que la 
."^oe ia Escuela « . v m n ^ n H i H ^ , an nandlas curnentes se dará K Lal^n ^ea,  ^ u e - a ; compre didas e  algún caso p j'HIns orrie tes  arán 
BÉÍL benefioini81, ^ ^ P 1 , de eontra indicsc ión . . por ve? primera a los cinco 
K u - nue* rn !5 , de ^ Nuestra' ^ a r c i ó n es clara fí!<ises ^ no antes. . 
K L 0 Br «Srta malogrado y rotunda- eximimos n la« • 
S w o ^ ^ ' . q u e hal lói í u h « r Z n t / l JAIÓ LACTAWCIA MERCENARIA t berculosas y sólo en c¡er= 
s casos, que únicnmente 
médico s a b r á l imitar . ^JffTl i ^ n iv^a D 6 " " ' e l h l i i tar . I ' Vulvamos a uaui<l 
• i o c ^ ^ ' r t ar,tnez Anir?,; ^ef,•" En ' ' ' ¡ess generalas aron- que es un apéndice d 
*;«it)i4lii...Ma Gobernación"11'" sejani0s ^empre esta hielan mentación natural al 
hablar de lo 
de la al» 
sie pre esta laclan emacion naiura« al pecho, 
ciá. En ,los casos de insun- Me reílero al a lactancia mer 
n- m - • ôs "iJ^moPdial, ciente secreción, preforimos cenaría , por nodriza. 
4 0 j ^ K * PrimorTP y0mo complementarla con lactancia1 " Ksia alimentación es tá con 
- M ^ l ^ ?0nceninV eii a de mix ta -perho v 'b:bprón un i - dienmada tanto por la madre 
a ^ dos-pero aprovechando síém del niño como por el hijo do! 
pre Ta pequeña cantidad qué snia. En el caso de que una 
pueda mamar, alimento de mujer haya perdido a su h i -
msup^rnhlo va'or en los p r i - j0 y quiera ofrecer su leche 
iohrante a un - necosilado. e« 
el ¿aso deN más perfecta mo-
fe'09 ¿ ^ T * 
mJn ÍPfrn,r a ^es n 
•í>Nv! ranin y mejorar 
"Un ejemplo para la .Histo-
ria de la Civil izaron del 
mundo fué dado por una egre . 
gia española : Blanca de Cas-
l i l l a , la princesa hija de . A l -
fonso IX, el de las, Navas, y 
Reina de Francia por «u ma 
tr imomo con, Luis V I I I . de 
cuya unión nació en 1214 (25 
de abril) el que llegaría a 
ser canonizado como Ssn Luis 
Iley de Frsncia.. Durante los 
primeros meses de vida del 
niño y en ocasión de encon-
trarse indispuesta la Reina, 
fuéi separado aquél de su nía 
dre, que se quedó 'dormida. 
Al despertar, pidió a su bijo 
p£ra darle de mamar; pero 
el niño no cogía el pecho 
porque minutos antes, duran 
le el sueño de la Reina, una 
dama de honor que lamban, 
criaba ai suyo le había pues-
to a su pecho para acallarlo. 
Y el - impulso de aquella es-
pañola, fué la introducción de 
sus dedos en la boca del niño 
hasta provocarle el vómito 
de la leché extraña, al mismo 
tiempo que decía: "No puedo 
resistir que alguien llegue a 
disputar mis derechos , de 
madre". • 
Esta actitud ejemplar, que 
ya cité en otra , conferencia 
mfa, en la Escuela .del Hogar 
germano» 
do un nuevo a ñ o de sus aeo 
tividades • con una reun ión I 
ia cual han asistido el Doc^i 
altas personalidades áel Efe" 
tado y del Partido y nusue® 
rosos oñe ia ies superiores úú 
de- Alemania estaban presto 
didos por el embajador ¥ o g 
Mackersen; T a m b i é n se éá» 
contraban los tres agrega^ 
dos mili tares y representaao 
tes d ip lomát icos de los tres 
estados adheridos a l Pac£6) 
Tr ipa r t i to . 
be pronunciaron <Jlscw«* 
sos y una vez terminado el 
acto, el Duce y Von Maclter^ 
sen se asomaron a! feaicóa 
para recibir las aclan*acio« 
nes de miles ds persona^ 
•EFE» 




Granada, L—Cien m i l | ^ 
venes de toda E s p a ñ a irais 
én pe reg r inac ión a Santia-
go de Compostela á orar an-
te la tumba del Apóstol. Ü 
esta pe reg r inac ión , que ac^ 
del 'Paseo del qisne de Ms- i tualmente organiza' Acción; 
drid,/;a ia Sección Femenina c a t ó l i c a , a s i s t i r án t a m b i é n 
de nuestra ^Falange (de^don- {representantes! de las J u -
ventudes de otros pa íses d@ 
habla españo la . 
Actualmehte existen en 
E s p a ñ a noventa m i l j óvenes 
afiliados a Acción Católica* 
según ha manifestado el v i -
cepresidente de dicha orga-
nización.—Cifra. 
meros méses . 
^ ^ 1¿ a 1 3, ^ 3 & 5 . Xeict, 108i.-León 
ralidad. 1 
O'ra combinación lógica pe 
la de peuhif en la misma ca-
sa a los doc n iños : ©l de la . 
familia pudiente y el de i» 
de han salido las reaüzador r s 
más positivas de- la divulga-
ción sanitaria), ' este^ com-
portamiento de espír i tu j e -
nisl, es la clave de la lu.i ia 
contra la ̂ aterradora morta-
lidad infantil . 
RÍadres españolas : jDad u* 
mam:r a vuestros' hijos! A u -
menta ré i s su . fortaleza* de 
cuerpo y espír i tu . 
Y si—como es lógico—les 
precedéis f n la muerte, que 
su dolor por vuestra perdíri:. 
sea tan grande cuino fué ei 
de SÍMI Luis, que al común . -
csr'e el fallecimiento de «su 
madre ¡e impidió articular 
palabras duiante dos días. 
¡AU11U3A E S P A 5 A ! 
LABMDOBESs 
Viveros de injertob y barba* 
dos los más importantes de E9 
paña. Dirección: 
í • 
P I S T O L E S " B O R G O 
Para DIESEL. GASOLINA. GASOGENOS. 
Agente excluaivo: GARAGE IBAIS 
§ £ 1 1 1 
p e r l u r a d e 
1 1 1 
r o i i a n 
l o s solemnes a c t o s a s i s t i e r o n l a s A u t o r i d a d e s y f e p t e -
s e n t a c i o n e s d e l o s C e n t r o s de S n s e ñ a n z a 
Ayer m a ñ a n a ^ se celebró 
e o n ; t o t í a solemnidad - la 
¡aper tura de curso en el Se-
m i n a r i o Conciliar de San 
^ r o í M n , de nuestra capital . 
A los diversas actos asis-
t i e r o n el Excmo. Sr. Obispo, 
^ ios Excmos. Sre¿. Gober-
i i a d o r Civ i l y Jefe P r o v i n -
M a i del Movimiento. Gene-
j ra l Gobernador Mi l i t a r de 
l a Plaza y General Inspec-
p r de la Guardia Civ i l ; De-
legado de Hacienda, Coró -
i i é l e s del Regimiento cte I n -
p u i t e r i a de M o n t a ñ a n ú m e -
§ o 31 y de la Base Aérea de 
l a ¥ i i ^ n , del Cansino, Jefe 
fe l a ©Mnanífencáa ide l a 
Juardia y represen-
ésa á$ todos los centros 
•a^^n ' m ' l a M l m del Ss-
g^^fe. m x á ú é l M . I . Sr. Qec 
que durante nuestro glorio-
so Alzamiento nacional per-
aiguiéron a los ministros del 
Seño r e inmolaron a m i l l a -
res de ellos. 
El Seminario también os in 
Rspaña, .santos y -'«Mos 
Sacerdotes.^ 
Terminados los actos de 
apertura las autoridades re-
corren lás galer ías dal ?:so 
principa^ del Seimnario, sien 
í 
T&mioMBáB. esfea, el Rector 
j r claia^tio é e Gateífeá1;ieos9 
$ m m fe. p rofes ión de fe 
pmtí&mm lmmmmk) eoa-
a. ¡nm erremos modernistas. 
M ^ t l ^ r s o é e ^p^r tura 
_ a c a p o ^ C ^ d r á -
k)-Be©&eiaÉlo de ^ tud: iqs 
a ó i ^ Fif íber to de ia/CaEe y 
" l i a a igsmf in-
feito p ^ ^ í ^ a - ' ^ i ^ ©on-
Í » D de TOsréncia S ^ ^ a * ! , 
lo : u n • d ^ ^ i o ' estu-
s o b ^ t a n teigpsssüte 
láói i , ^ pan del ©ieio, qrue es 
Jesucm^)- bentdi&e su enla-
©e matrimonial ; eŝ S, a su la 
éo en los úl t imos momrn^ 
tos de su vida y teo«m|>ana 
é u mááwer e^ií&do ie levas; 
Ms mm&BA&Tiv. ¿Ou^ se^sa de 
los feoatóbp&s, se^oi^s. si nen 
teljiese sacerdoi^, si no ha 
' Seminarios, é(»iée se 
Seguidaimente se ffié lee-
l u r a a la m e m o r ' a ?nu?.l y 
la ios nombres de los a lam-
paos premiados en las di fe-
rentes asignaturas. 
Acto seguido el Exce l en t í -
s imo Sr. Obispo p r o n u n c i ó 
fas siguientes palateas: 
S e ñ o r e s : 
Dos paleteas solamente 
^ a r a dar las m á s sinceras y 
rendidas gracias a las ex-
fpefón^Enas Autoridades c i -
iriles y mili tares, a las Je-
r a r q u í a s del Movimiento y a 
|as d e m á s autoridades p ro-
Ñrínciales y locales, jud ic ia -
les, administrativas y do-
centes, as í como a los nobles 
íy cristianos caballeros aqui 
presentes, por haber honra -
fdo a los Profesores, a lum-
Snos de este Seminario y a l 
lOblsno de la Diócesis, á s i s -
ítiendo a esta acto. 
De Id cual me alegro í n -
s i t a m e n t e , porque c o n 
muestra presencia dais una 
prueba acabada de vuestra 
l i n a y sobrenatural penetra 
¡ción. Porque para los espiri-
t-us.' superficiales, el Semi-
bario, señores , es una i n s t i -
t u c i ó n que interesa ú n i c a -
fenerte al Obispo. Pero para 
los esp í r i tus ponderados, cp-
m o lús vuestros, el Semina-
p o es una ins t i t uc ión que i n 
teresa á todos. 
Interesa a l Estado, por-
Eiue en el Seminario ^ í o r a n los Sacerdotes, y para a paz de los pueblos, por el 
Respecto a la jus t ic ia qu^ se 
Heben mutuamente los c l u -
¡dadanos, para e l leal a c a t a » 
t n l en to a l Poder eons tx t^ í -
Ho, no tey teítueneia . m á s 
teflcaz que la del Saeerdola, 
aSs m á s eficaz, incluso, que 
pía de la fuerza, porque l a 
Influencia del Sacerdote, l ie 
gando a l alma, consigue so-
meter el in ter ior ^e l h o m -
fore. De sobra conoc ían « s a 
fe 
^ Por . ^ o -tó # ^ ? í a . ai- ve^s-
« p t í , p^QÉ^e jcorofruebo que 
o® ¿aeé í s ea^o áe i pr^feie-
£ í M l s i s l r o d e A ¿ r l a i l t u r 
teresa personalmente. Porqt íe : ^ p e ^ ^ su presencia por 
dé él salen los Sacerdotes ne l ^ g seminaristrs con smce-
oesarios a la humanidad, y , 1r^s manifestaciones de ies -
por'consiguiente, a cada hom peto v. afecto 
I bre particular. En efecto, ! 
>el Sace^doie no recibe el Sa-
«eeadocio . para s í ; lo recibe 
pana sus semejaales. E l Sa-
f otedete no vm, para sí de po 
| dea* que tieae de absolver k>s 
pecados, mo se absuelve, so 
se admitósíarat los Saoiíamea 
tos. Es «EfáesBáado ua^a ^ 
©tros.-- Recs^e «^--'^eeiéu SWMSÍ-
do m h, %íe«ia y le bautiza; 
fede, eaa v i r tud del po-
der idtviao ^ue ba^ reGibrdo de 
Dios le perdoifea s®s péoados; 
en el Santo t r i b u n a l de l a 
Peniteníeia: le da m lai Somu 
Después á e ^na fempegíad de are^a en ¿ 
alemanes salen de los resguardL ^ 
tos cosas en orden. 
E! de Educación N aciona 
tiara de x^rsó en 
a aper 
Sev^a, 2,-!--Ijfeg5 ú mims-
t r ó i e Agr icu l tura , acompa-
fe^do 5del director general 
de r"isiismo. Cont inuaron v ia 
| e con d i r e e c i ó n a Jé rez , M a 
laga y ofeEsas ci^Miades de A n 
' O f r a . 
M i m m s s ' m o B Ü I N S -
m ü C C S O N EN B A R -
Baa^e^oim, 2.—A las och^, 
p roee to i t e de, Madr id , h a 
llegado e l min is t ro de Edu-
cac ión Nacional. E n Iguala-
da fué recibido por ersecre' 
ma siae^doiai ea ia vida eris f ta r io p r o ^ n c i a l del M o v i - I c6 .Ia l í n e a de A m é r i c a a F i - i 
;nin, 2.-La 
mana ha pro; 
vldad en el 
E l Sr. Guerra era A e a d é - ! colitra los vías de'oQL 
mico corresppijdiente de l a clones de los soviets! 
His tor ia y uno de loe g ran- estación, f ueron amt 
cuestiones de ciencias H e r á l - j üps varios tre¿es de 
des prestigios .mundiales en I cancías, lográndose d 
dica, sobre cuya mater ia í m j comPfetainente uno c 
publicado m m e i ^ a s .obras, tanques dispuesto 
—Oitca. ser enviado a la ao 
v ¡operaciones. Memas 
BfJQÜE A W B I A D © neas férreas han N 
interrumpidas en 
l a C o r u ñ a , 2.—Proceden- P ^ 0 3 - — ^ 
te de Corcubi^n, h a entrado m,úm mUEñros 
en el puerto con a v e r í a s en 15I»T!II08 COHM 
las m á q u i n a s ; el vafior espa- GUIM 
ñ o l " M a n u e l Calvo", eme h a j Shaij^hai, 2.-Las 
:. ckinas en la pi 
liana, erad og smirmis a 1c ̂  | miento, en nombre del jefe 
desvelos r pivo^ upa pinjes de j p rov inc iá l . 
vuestro Obispo y porque sien; E l Sr. I b á ñ e z Martín, ' ha 
to que puedo confiar en vos-; sido cumplimentado por la^ 
otros m te momeuiQ- de | autoridades y Je ra rqu ía s , 
apuro. { P e r m a n e c e r á dos d ías en es 
lipinas. D e s p u é s d é recono-
cidas las a v e r í a s se7 pudo 1 
comprobar que eran de me- \ 
rior impor tanc ia que lo que 
se c re í a en u n pr incipio, por | 
lo que el vapor se t r a s l a d ó 
a l Mí sali»&> 'ebwtiaifóinwaios- ta capi tal y m a ñ a n a presi- i Por sus propios medios/ s 
Es- d i r á la apertura de curso— Ferrol del Caudillo.—Cifra. 
Cifra. 
sepores gísb-Piefecto de 
tudios y Rector, a ^os s e ñ d i v . 
^uperiofes y Profesores del 
Seminario, mis queridos oo-j 
laborado^res en la g rav ís ima I 
tarea de la formación cul tu-
ra l y moral de los seminar ís^ Zaragoza, 2.—En el k i ló -
tas, colaboradores en quienes ¡ metro 292 de la carretera 
be puesto, mi absoluta .©bn^ d e ' M a d r i d a Barcelona, tm 
D O S M I L L O N E S I?E 
F E E D I M S A L D E S P E -
Ñ A R S E Ü N C A M I O N 
fianza. í$é de a ni emane que 
ao seré ¿efraudatio s ^ 
Y a vosotros, mis qüer idos 
seminaristas, dejad que os 
exprese mi a legr ía al veros 
de nueyo aquí . ¡Qué consue-
k) sent ía durante la; Santa 
! Vtsitíi Pastoral eusndo los 
seminaristas que encontraba 
me expresaban los deseos que 
• lenían de volver al Semina-
l r i o ; Dejad que os diga tam-
bién mi satisfaoción al ver 
\ que régresá i s a esta mans ión 
de paz, donde todos: Profe-
sores, Superiores y ' vuestro 
'Obispo, vivimos Gortsagrados 
! a vuestra formación para 
i oue un din seáis , para el bién 
i de la Igiesía, de esta Dióce-
i sis y de nues^p amadísima) 
de Huueng üurante 
cíenle caüi'paña, se i 
a> 62.000' 7nuerto= y i 
prisioneros.—EFE. 
EL TESOUO M 
EX,SHA DS FEKS 
Pesbawar ( ^ J ^ ^ J 
El priiner ministro oei 
Purughy, anuncio ai i 
9 w I S S f en elSi 
á l n u e v o monarca 
muniea radio Te^»* 
EFE. 
¿ e ¡ a s i £ i . h o r n e é G 
S I N D I G 
i g a t O T i a 
E M P R E S A S 
" —-o O o-—; •'• 
El homenaje ( 
Muñoz Sec^ se 
Maarid.el dia i0 c 
tual, en el T e a ^ 
seum, cedido poi 
D ^ r j e j ^ Faíangc EspafioU Tr^ionafiga y ée las J. O. N S 
Ste CONFECCIONAN TODA CLASE DE DfPBESOS X 
•TEABAJOS COMERCIALES 
ÚfleSm&x A v é ^ iosé Antonio Prima $® «fan 
c a m i ó n con 5.011 k i l óg ra -
mos de yodo seco se preci-
p i tó por u n t e r r a p l é n . No 
hubo desgracias personales. 
£.as p é r d i d a s se calculan en 
tíos millones dé pesetas,— 
H A SIDO N O M B R A B A L A 
FALLECE ÜN I L Ü S - OOMiSION_ ElfCALEGADA 
TEE ^ÜIPUZGOANO j 3311FIJAELA • • 
San Sebast ián- 2.—A la j — o ü o -
edad de 81 años , ha fa l lec í - í Madrid , 2.—El ministro-se-
do el historiador guipuz- 1 cretario general del Movimien 
coano don Juan Carlos Gue j to, de aeuerd o con el articulo 
na~ ' segundo del decreto de 2 de 
friMtMtrt n r -i É ip ^ ^ ^ ^ ^ I seiniembre úl t imo sobre la co- O ^ ^ V p s e n t a r á ^ 
\ t k ^ . ó n oblig.ator]a de bs ^ \ Se r f P f 0s^a iiricj 
' presas, ha-acepta do iá prepues 
ta de la. Delgación Nacional de 
Sindicatos para formar la eo-
misión que ha de determinar 
| la referida cuota. 
Componen la citada eomi-
i sión los camaTaHas José Luis 
| Palau Martialaiz, jefe del ser-
¡ vicio de Admin i s t rae ión .de la 
Delegación Nacional de Sinui-
' catos; Ricardo 1 r i . jefe ele 
I sección de la m i ^ ' 1 Frand*-
co Greño, director rt«ral de 
Prev is ión ; Carlos ^rreeliava-
la interventor de Hacienda del 
ministerio de Trabajo; Mton-
so Churruca, jefe del sindicato 
nacional del Meta l ; Giimersui 
do García, jefe de \ s indj^ to 
nacional de Industrias 
no 
acto:, una ^ 
ñoz Seca, y ^ ¿ ^ 
intei-pretaaos ^ acír. 
meros & c ^ á Í a l ^ 
i a r u n n ü m e r o ^ 
dirigido 0 ón 
aportación 
-•as y ¿e ^ pr0 






ya Que ^ { m f ^ 
iiseum esta 
üdad dei no 
1 
capac purante^ ^ ce* 
guientes^/se e i -
en Madrid-
d e M o i < u 
g 3 X ) 0 0 t o n e l a d a s b r i t á - j ^ 
' h ^ i i d ^ ~ e ^ s e p t i e m b r e I n g l a t e r r a y l o s E E . U ü , 
h a c e n p r o p ó s i t o d e 
a y u d a r a l a U . R . S . S . 
las* 
" C d frente E ^ e , prosiguen c o n é x i t o 
las operaciones 





¡•Z,;; Mando de 1̂ ' 
l ^ d a s alcanas: 
S l S Prosiguen 
eI >nes conforme a lo 
f u s tropas italianas 
'Jo. durante las ope 
ÍU J -̂ co v destruc-
i . septiembre, al Este 
^ 8.000 , pnsione-
glfncmigo sufrió san; 
i t í f í Carelia laf 
fiti'and̂ as han conqu x 
Ucr la capital de ja 
d. un audaz avance pot 
r v eí Oeste. Petroskoi s€ 
îtra situados obre la on-
ccidntal del Lago Onega.. 
tstrol bombarderos ataca 
ambicii dorante la pasada 
las instalaciones milita-1 
i Moscú y San Petersbû -1 
—m—üi 
S i l i i i i l l l l l 
i l i 
^mhmsm 
:x>Xv̂ :v:;-m;:;:::>:::;:v: 
Actividad en un. aeródromo de campaña alemán, en. te-
v rritorio raso. 
aldeas d-el • Yel>el, donde fué 
alcanzado por igs bombas un 
k li 
h s h 
la i ocha contra la Gran 
Sa. nuestros bombarde-
jndieron ayer en un puer 
las islas Feroe, un buque 
nte de, 2.000 tóneladas. 
dos grandes buques mer 
fueron gra-vemente alean 
durante la.noche pasada 
lucstras bombas frente a 
t» oriental británica. Se 
aren ofos eficaces ata-
:crcos contra las instála-
le interés militar sobre ia 
Este y Sur de Inglaterra, 
tno contra varioŝ  aeródro 
'eos de exploración ataca-
1 lk3nal. de Ia Mancha, 
**¡™* rápidas torpede-
Slesas, que en pl curso de 
e * aProximaban a un 
?/onan. Una de las lan 
fundida por el fuego 
J ^ n a y otra r^uhó 
"fmc averiada. 
ômbarderos brítánidos 
lron durante la noche pa-
j^ar , bombas explosi-
-̂ ooiarias sobre diferen 
»nia I §uroeste de 
'"n^ OS 5011 **' 
f̂'l1̂ 153 C0Iltra ^ 
i y u , . « Marina de 
ôn H?*1011 ^ a n a s 
•abre €l ^ ^ 
^do it3,400 A l a d a s 
^ec£¿aCllaIcS45i.P88 
ri»^ na3: ai-
i y ̂ l & ^ e s amelra 
^^^uao? • hundiéndo-
h mâ es ' T U ' T 0 Í T 0 S avio 
^üe* lzaron'« va-
e r í . ' ^ r ^ plaza 
hospitei de eampaña. Otras 
aviones bciténic©« bonibar-
dearon Trípoii. Algunos edifi 
ciós privados y el hospital co 
lonial resultaron damnifica-
dos., ^ • • 
Africa ofietítal: En la zona 
de Oondar, un. destáCam-énto 
enemigó que intentó aproxi-
marse a nuestras posiciones; 
fué detenido> ftn «m avance, 
gaeióñ enemiga a. lo la^go de 
las islgs Frié-ias,--siendo al-
canzado e incendiado un m-er 
cante. 
. Un bombardeíTO btfiiánéeo 
no h i regresado de estas 
operaciones."—EFE. 
X X X 
-1 Cairo, 2. — Comunicado 
Londres, 2.-—A ia^ termina 
ción de ia conferencia tri-
partita de Moscú ha sido fa 
iciMtada una nota conjunta 
de los delegados británico 
y norteamericano, Beaver-
brooek y Harnmán. 
La nota hace ver que se 
reunía la comisión tripar-
tita para estudiar las nece-
sidades de Rusia* y ver el 
modo de atender a las mis-
mas, y que como consecuen-
cia se ha llegado a la conclu 
sión de que serán puestas a 
disposición de los soviets ca-
si todas las materias que pi 
dan las autoridades tanto ci 
viles como militares. La no-
ta agrega que por su parte 
Inglaterra y los Estados Uní 
cas han recibido grandes 
cantidades de determinadas 
luaterias primas de las qua 
fenian gran necesidad con 
mrgencia. También fueron 
examinadas las posibilida-
des de aumentar las facili-
dades de transporte. 
Stalin ha autorizado - a" ios 
representantes inglés y nor-
teamericano para expresar 
ea agEad'Seiniiento soviético 
a las potenpas anglosajo-
nas, por tes suministros ía-
cilitádos a Rusia de armas 
y materias, primas. 
La nota termina expresan 
do. la mutua comprensión 
de los reunidas y la espe-
ig^m anglo-soviéticó-nor-
con pérdidas imporlSntes, por "u - t5.U! oiMinnuc on auranw 
uno de nuestros campos de AQrnildl.„ ^ niiercoles  
minas, y- dispersado a conti-
nuación por el fuego de la 
artillería. . ' 
Los avientes enemigos? vcv-
laron y lanzaron granadas, go 
bre una de nuestras posicio | 
nes fortiñeadas, provocando | 
daños materiales ligeros. ! 
Nuestrbs aparatos bombar-»] 
dearon, en la noebe del 3 d-e \ 
del Cuartel General britániep: 
f/H¥bla ""Alinquí Ias 'tempe^ í S r i í S ¿ t " d e W p ^ r^ta ladea,des arena han • prosegm--.b|ecer m f i paz duradera, 
te^Kia sobre la libertad de 
los pueblos, una vez qué la 
gneiera haya coneluíclo.— nuestra artillería atacó efi-ca^mente las posiciones ene 
migas .frente al aec-tor sur-
oeste de las defensas de Tó-* 
bruk, cansándole pérdidas y?, 




sus actividades agresivas. 
E F E . 
Wá^tingtori, 2..—El GCH 
'blemo de los Atados . Uní-, 
regnón froníeffet,, .i<ias ha eoncédido a Rusia 
patTullas eoraináímí ^ r o nuevo crédito de 20 mi 
Sones de dólares, según ha 
anunciado el Director de octubre,"el aeródromo de Ni-, 
cosa, en Chipre. En el Canal •4^V>Viñrf ;V^W«4W 
•de'. Sicilia, siete de nuestros | «ĤL B : ' » 
cazas atatcarcm a «na esena-
drilla de "vHurricanes" y de-
rribaron a dos de éstos. 
COMUTffGADOS HfCMSES 
i f e ^ i , 'z. — m 
m c k l del Esiado' 
M ma»ana, es-tee 
i -pa^lea-
oir^a, las Londres, 2.—domuisicado de , 
los' ministerios del Aire y Se s i e n t e s tespo&em^z 
guridad Interior: Jefatora del Bstado.-f t  l ^a .-^Ei^ 
por la que se dispobe la f i -
sión, en una sola escala de 
las de infantería y caballería 
de suboficiales y cabos de la 
(TU ardia Civil. Ambas eonti-
miaran en el mismo cuerpo 
como baMa ahora, separada 
mente, pero declarándose a 
extinguir la de oafcallería. 
Los brigadas, sergcu.os, y 
Londres. 2-, 1 Comm^do I ̂  qU-' í f ^ / ^ o ^ M n 
del ministerio del Aire: , n6cfn. a eaballerIa' „nP^d 
»T „ . I pretar servicios en unidades 
I-as operaciones tie núes- ^ n0 e,3n montadas. La 
troŝ  aparatos del servicio dc: q ^ s - t t f t 
bombardeo han estado limas i ^ H ^ ^ H - H ^ ^ W " ! ^ ^ 
das durante la pasada noche 
. "Aviones enemigos han ô e 
rado sobre la regiones orien 
tal y sureste de IrigJaterra, 
durante la pasada noche. En 
varios lug'apes fueron lanza-
das bombas. Hay que lamen, 
lar algunas víctima? y daños 
muy jedu©idos.w~-EFÉ. 
x x x 
. por las eondieiones atmo^fé-
I nc:s desfavorables, pero sin 
embargo, ^an sido ataicadoa 
H» objetivos de Stutgart y 
otros puntos del suroeste de 
Alemania. , . 
También fueron lanzadas 
bombas sobre los "muelles de 
Calais, Boulogne y Ostende. 
Durante las eitádas opera-
ciones ha sido destruido un 
Coléelas en las 
I g l e s i a s 
alemanas 
2.—En toda® las igie 
sias eatól se han efectuado 
caza nocturno enemigo y otro: el' domingo último colectas de 
ha sido averiado. " .1 earidad, que obtuvieron resul-
Los apárelos del servicio [ tados altaffijeateí 8#Í@£^QlájQ8. 
MMíúTÍsfasí8si&Éú%í o • amBe t̂o de 
ípiantSnas de suboficiaJes' que 
#a de efectuarse en el nuevo 
s^Mfpo, se haré en las dos es 
mía en la propo^ieídn de ein 
•••m de i^ant^ría por uno d© 
cadallería. En Jo súcesivo, 
los guardias que asciendan a 
.eabos, ingresarán en la esca 
te única, ski distinción de 
procedencia dfi mforiitiftrfa ® 
©aballería. 
Ley por la q-ée se coacede 
con carácter' excepcionaí aya 
pensión vitalicia extr-uef-dina 
ría de reís mü pesetas/ a do 
ña María Luisa González 
Valdés, como madr® 
hijos., muertos por Dios y 
por España. De sus oafa» M-
jos, tres lograron p^^- a la 
Zona sa^onal y 'E¡m oésos ^ » 
co, ai inlentario, feeroa des 
cuá)i©rk>s y maf MFkád©s pe* 
©i enemigo, después'de..apre-
sados en eí Barrio "de âê ra, 
Sjército,— Deése^ â eeup» 
Ififendo a gener^i de dávisión 
^ de brigada don Juan Yigón 
y Sueto-Díaz; a general de 
biágada & coríHiel de Caballé 
ría don Gustavo ürrtitia Gon 
sález y a general d€ brigada 
al coronel de Infantería don 
los Empréstístos Federales 
Jones. Añadió que éi cree 
conveniente ampliar ios ve-
neficios de la ley de Piés^ 
tamos y arriendóos a m 
URSS.—EFE» 
• ' DECLARACIONES' D.l 
HALIFAX 
' Washington, 2.—El - em-
bajador de la Gran Bre»' 
taña en Washington., Lord 
Halifax, ha declarado a su 
- .llegada a Nueva York que 
el volumen de ayuda pres 
tado ya a la URSS por In-
glaterra es mucho mayol 
de lo que generalmente 
se cree. 
Añadió: "Una cosa hñf 
que no debe olvidarse. Es 
preciso que Norteamérica 
e Inglaterra hagan todo 
lo posible y tan pronto 
eomo Tnieda*is por ayudar 
a Rusia". •• ' . 
' Manifestó segnidamen« 
te que espera entrevistar» 
se con,el presidente Iloosf 
velt es fecha ^réxima^ 
E F E . • 
L O T E R I A 
NA CION AL 
_ Madrid, 2.—En el sorteo va 
rificado hoy, salieron psemia-í" 
dos con los premios majwe^ 
los siguientes número®? 
, Primero, 34.118, Zarafom. 
Segundo, ' 44.528, Madrr^ , 
Barcelona, BetamM, Santas» 
der j Oartagma, 
, Tí^^^o, 41.7865 Madíiá.- , 
0 p i m i i á 3 > o s . o m i . m 
40.804, Madrid. 1 ^ 
7.337, Valencia. Oota, Baíj 
. ' ©clona, mílagÉ y Ma^ 
ñxifL , 
1519, Madrid, Banselooa, Tá 
lencm, hm Psbs^ X' 
Dos Hermanas. 
31.581, Andújar y Gijón. 
25.^S, Zamora, Vafencia, B»s 
eelona, Ovied® j ü é -
drid. 
37.76L VailadolC' 
20.820, Almería, BUI^ÜS, Bar̂ » 
celona, San' Sebastián 
Toledo j Madrid. 
13.366, Jerez de ia Frontera, 
14.3953 Granada, Córdoba. MÍT 
drid, La Peiguera 
Yaleneia. 
38,323, Madrid. 
J.986, Madrid y SeviTfe, ' 
38.318, Ifeárid.—(Log©»). 
M c v o gobierno 
boliviano 
Buenos Aires, 2.—Comuni-
ean desde La Paz qú© el nuevoi 
Gobierno boliviano ba queda-
do epnsrtituído como sigue • 
goeios Extranjeros, Matien^o; 
Defensa Nacional, general 
Candar; Interior, ViBar: Ha^ 
eienda, Espada Educación. Es-
ealier: Economía, Ostria GuW 
tiérrez; Obras Públicas. EquíJ* 
* * * * * * 9 
y i d a 
FRENTE Dfí . JTüDES 
JUa Delegaeiv** FrGvin-
«iai da iias ttkáa ixpresiv&s 
gracias a leaos lóá orga-
otsmos <iu$ lian ayuuauo 
a. la instalaciun tlei (üaiB-
pamento de verano y es-
pera que par.» el pruxima 
año 4a atutía L â ^okavia 
mayor, para «¿ue por núes 
tros (Lampamcntos pasen 
iodos ios camaraclas üei 
Frente de Juventuaes. 
¡Arriba España I 
M 
. Se reeuerda nuevamente 
a todos ios cumaradas del 
I rente de Juvenuiaes, y 
muy especialmente a aque-
llas qüe hQ.ii regresaao de 
los Campamentos de Vera-
m , y Estación Preventonal 
^ue continüan iuncionanao 
normalmente las ciases gra 




Se hace saóer, para gene* 
t a l conocimiento, que las 
distintas dependencias de 
la Secretaria Local de Fa-
g© Española Tradiciona-
f de las J. O. N-S., Han 
trasladadas a la callé 
Generalísimo Franco, 
3. 
' 3£ 31 ^ 
í ardena a ios cámara» 
Jeies y Delegados de 
es pasen por esta Secre-
a, instalada en la calle 
Generalísimo Franco, 3. 
viernes dL. 3 del co-
a las siete y media 







re dar comienzo a que el 
"hacer asequiole la ense-
ñanza a toa© español capa-
citado" sea una realidad. 
L m podemos, .tal y como 
sería nuestro deseo, cubrir 
todas las necesidades que 
son muchas. Peto si caoe 
dentro de nuestras posibi-
üdades favorecer con una 
ayuda a tales camaradas. 
i Esta Jefatura Provincial 
abre un plazo para solicitud 
; de' libros gratuitos que se-
' rán entregados a los cama-
' radais que reúnan las si-
guientes condicione^: 
, a) Carencia de recursos 
1 económicos, J ustifleada por 
total de ingresos y número 
de componentes de familia 
b) Capacidad intelectual 
del estudiante, deducida por 
las notas obtenidas en con-
vocatorias anteriores, 
i c) Cualquier otro méri-
to que el solicitante crea 
i oportuno. 
f La solicitud, firmada por 
' el padre o tutor del estu-
diante necesitado* será diri-
gida al Jefe Provincial del 
, S. E . U., y reintegrada con 
un sello de José Antonid de 
cincuenta céntimos, 
i El plazo de solicitud será 
< cerrado ocho días después 
del comienzo de curso 
1941-1942. 
! ¡Arriba España» 
1 SINDICATO DE CEREALES 
! Grupo de Ultramarinos.— 
Se pone en conocimiento de 
los detallistas de Ultrama-
rinos, que según orden red-
| bitía de la Delegación de 
I Abastecimientos, no despa-
charán el cupo de bacalao 
hasta tanto no reciban ins-
trucciones -a tal efecto. 1 . 
' d e u n a b a n d e i a a l 
R e g i m i é n t o d e 
- A l b a c e t e 
Albacete, 1.—Con motivo 
de la Fiesta del Cáudiilo, se 
ha verificado la entrega de 
una bandera, obsequio dé la 
Diputación, al regimiento de 
Infantería número 73, de 
guarnición en esta plaza. 
Fué madrina la esposa 
del ministro de Apuntos Ex-
teriores y Presidente de lá 
Junta Política, Sr. Serrano 
Sufier, la cual pronunció 
unas palabras de éíxaitación 
de la Infantería española al 
hacer la entrega de lá ban-
dera. El coronel del Valle, 
al recibir la enseña de ma-
nos de la señora de Serrano 
Suñer, expresó la gratitud 
de las fuerzas de su mando 
por este / obsequio. 
Las camaradas de la Sec-
ción Femenina entregaron 
varios banderines y el regi-
miento recaló a la madrina 
y a las jóvenes falangistas 
ramos de flores. Después se 
celebró un brillante desfile. 
E l L L O N 
HU ni 
D e c k e r , s e i n s t a l a r á 
en e l A l o á z a r 
Toledo, (. -r:,El PaDeüón 
Ducker, en que se rea i i?, ó l a 
histórica transmisión de pcMÍ 
d-cres por la Junio de Burgos 
a l Generalísimo Franco, eü-1 
giéndoíe Caudillo de España i 
y Generalísimo de los Ejér-
citos, va a ,ser inslá-ado en 
una de las explanadas de* 
Alcázar,—Cifra. 
DOMINGO 18 DE PENTE 
COSTES 
En aquel tiempo, cutían, 
do Jesús en un barco, pasó 
a â otra ribera, y fué a su 
ciudad. Y he aquí lé presen-
taron un paralítico postra-
do en un lecho. Y viendo Je 
sús la fe de ellos, dijo al pa. 
ralítico: Hijo, ten confian-
sa, que perdonados te son 
tus pecados. Y luego ayu-
nos de los escribas dijeron 
dentro de si: Este blasfema.1 
Y como Jesús viese los pen-
samientos de elks, dijo: 
¿Porqué pensáis mal en 
vnertres ccrazrnes? ¿Qué 
cosa és más fácil, decir: 
Perdonados te son tns peca-
dos, o decir: Levántate y 
anda? Pues para que sepáis 
que el Hijo del hombre tie-
ne, potestad sebre la. tierra 
de perdonar pecados, d̂ jo 
entonces al parrlítioí): Le-
vántate, toma tu lecho, y 
veté a tu casa. Y levante ss 
y fuese a su casa. Y cuando 
vieron esto Iss gentes, te-
nreron y karon a Dio ,̂ que 
dió tal potestad a ks hom-
bres. 
(S. Mateo. IX, 18) 
\MMM O E G A Z i 
I 
f>an Marcos, en t ^ ? 
dado. Lln„„_ se habí. 
m 
Se las obtendrá ránidamente 
AGENCIA DE NEGOCICS 
S O T O -
Santa Nonia* 
! SE TEAS PASA Bar inmensa 
I clientela, por no poderlo aten-
AVIS.O h^^jcíiUxxi'L'iél. — der su dueño. Razón esta Ad-
€e pone en conocimiento minisiración. 
úe todos los Ex combatien- SE VEJSDEN varias casas en 
Jes que quieran tomar par- | | cas(.ü de León en 3U. 85. 40 
te m las clases que con cft* 50 y 150.000 pesfía^. Para ira. 
rácter gratuito abre esta D-e- ^ 5 Z 1 ó.-
tegación, en colaboración • 10D, "n ruar5; ^ ¿ 1 ' 10 ¡ 
con el S. £ ü. se personen Castnllon. num. 8 de 10 a 
m las oficinas de la citada u ™ la mañana tocios ios días 
a nartir del día 2 del corrien iaborables. ', , 
te mes, de diez a una y me- CAMION carga 4 toneladas y 
«lia y de cuatro a ocho a fin turismo Citroen. • sHim-nueeofe 
de proceder a la inscripción se venden. Informes: Garage 
de la matricula. . Manzano. Sta Nenia. 
„ Las clases versarán sobre BOCOYES, pipas cubas 100 
Matemáticas O r t ografía cáularos< vende j.,ria de Paz., 
practica, Caligrafía. Geogra- .p d U] 
m e Historia, Ciencias Na- C Í O A Q -
Murales y Nociones de Pisi- SAC0S v"clos- arpillera gen 
r.a y Química. Ulteriormente fiana verde y seca, semilla de 
se hará la correspondiente laiaza. miel. cera, plantas me-
preparación a ios progra- «licinales. Comprador V7alvna-
mas de las distintas Oposi- no Campesino. Avda de Pa-
ciones qm se anuncien por leneia. 1. (Casa Wlentín Gu-' 
el Estado, Provincia o, ,Mu- tiérrez. León, 
aicipio, ; ' . .• •' 'SE VENDE casa recién rtí»ns-
Esta preparación correrá truída. tres plantas con huer-
^ n m X r f t A ^ J ^ í f 0 ^ ta. Ra?.ón: Autobuses de León 
(eompetente, siendo el hora- «-B. xr-e^nv in • 
Xlo establecido de ocho a | E VENDE la casa n imero 
diez de la noche ' «id de la calle Serranos. Intor-
SINDICATO ESPAÑOL UNI- ^ S í l i ^ 1 ^ í'anaderos' 22K „ YENDO elevador pía-a subir 
^ERSITARIO ¿argíj propio a'ma'.cii y fábri-
• • cas. Almacenas Vidales La 
KORMAS PARA SOLICI- Baf'v?.a. 
fAR LIBROS GRATUITOS. CEDO en arriendo LoeaL. pá-
— E l Sindicato Español Uní- ra euaiquier negocio. Informa 
versitario no puede perma- rán en los mismos, Burgo Nut 
eecer impasible ante el do- vo. 28 Etlo 
lor qna agobia a muchos de OFICIALAS sastrería se new 
? r l f 0 l í ^ 5 ^ sitan. Informes: Oficinn Colo-
tes d'í recursos, con les que ohrr-r» 
gcKier continuar sus estu» E ^ / A S E S ^ v.nos ^ dí. 
Por esto, y tratando de ^ers^ tamaños >e venden en 
poner un remedio a tal es- <M aimaceD de Fiane.sco M 
lado de cosas, en desacuer- 'Alonso, A v e m ^ tíifh IW' 
4o 0O!i fü áeseo del £6ta^o • |n«rw ¿i. 
ME CAN 0 GRAFIA, taquigra-. ESTUDIANTES comer su 
fía, idiomas. Academia Franco cuenta casa céntrica, preferí 
Calle Valencia de Don Jíian. 
SE.VSíiDE ampliticador Piii-
iips de 3 lámparas con altavoz 
de gran potencia. Dirigirse: 
Euloftio Martín. Sahagun. 
VENDESE carro de varas" 
con aireos, semi-nuevo. Infor-
mes: Justo Aion&b. Trobajo 
de Arriba. Carnicería. 
TUBERIA, terrajas, herí a-
mientas de pocero y carpinte-
ro, una máquina de cine y un 
manubrio, se venden. Joaquín 
Férnández. Mansilla de las Mu 
lás. 
'iüASPASO frutería, ©alie 1 a 
Paloma, num. 8. Para tratar 
en. la misma. 
HUESPEDES se desean, cít^a 
particular, baño, calefacción. 
Informes. Colón 11, hnp 
VENDO caldera, de vapoi 15 
caballos con máquina o cam-
bio por motor eléctrico. Hos-
pital de Órbigo. Tejera. 
S£ CEDE pî o amueblado con 
baño, sótano y jardín. Infor-
mes esta Administración. 
FAROS Marchal trilux pro-
pios para faro-pira ta vendo 
dos. Avda. Genera! Sanjurjo, 
10, Najo, 
MAESTRA NACIONAL daría 
«lases particulares de primera 
y segunda enseñari;: Infor-
mes en esta A'-lminisiración. 
S E ARRIENDAN viviendas. 
uní. para negocio con bodega, bachillerato. Informes», raare 
/u\dfa y pajar Informes: Ca. \ Isla. 61, 1.°. León, 
tetera Zamora, núm. 2. Encar ATENCION. Ahorre dinero 
nación Armunia, i usando usted los carros cíe 
GANADO suizo. Vendo 18 ca- mano, de alquiler, José Carba-
bezas, varias edades, raz^ se- ¡jal, calle del Conde de Ke 00-
!< (•(•)rmada, Carbajo. Leójj. Val i lledo. núm. 10. También ^ sü~ 
/ ' ; | ciben 8iio<ti'ííq«s» 
dos primeros curaos: iíazón: 
Padre Isla, 22 (Partería/. 
CASAS. Vendo,al ^c/o:y sola-
res zona industrial; Escribir 
8r, Daza, Apartado 4.U. Ma-
drid.' 
VENDO bonito probador mo-
dista o sastre, mesa cortar y 
demás utensilios modista, ¿me-
ro (guiñones. 9, Pral derecha, 
de 11 a 1. • • 
NOVILLA 2 años, ne^ra, con 
estrella frente, extravióse. Hue 
gase den razón: Felipe García, 
Cuadros. - „ 
PBEKO de caza e t̂r&vió&e., 
raza "Pointher", blanco y ea-
te, de ocho meses. Entregar «n 
San pTancisco, núm. 8, 2.°. 
Gratificaré. 
SBÑOEA formal solicita Qol& 
boración para negocio, caba-
llero solvencia moral y econó-
mica. Informes esta Adminis-
tración. 
SE VENDEN cuatro vasija» 
usadas de 300 cántaros una, 
otra de 200 cántaros, otra fll 
170 y 18 talilas de 14 palnus. 
Tratar: Alberto Prieto. » IA , 
Uer de carros). Gordcncillo. 
DESHAGO piso. Vendo todos 
muebles. De 11 a 1 y 4 a 7.vRo-
ma, 36. 3.° Dcha. _ A _ _ , e 
CLASES PARTICULARES, 
Oposiciones, Cultura Genera 
ralítico y J . l?11̂  n ^ l * * 
que estaba en ?fldel « S í 
cuelgan por V t e 1 
milla en que y ^ ^ ^ J 
^.Viendo J e s ú T l t ^ ^ í 2 
líos hombres di 0Tdei5 S 
eo: Ten confia ^arSa0^ 
te son tus pecados'r 
toma tu camilla ; " ; 
^ En el Evt/eli ^ l ' ^ 
día nos enseña J e S 6 ' ' 1 f« 
la curación del par»] ? ' **« * 
ram que'para remedíní'H ' 
enfermedades eorn! deH 0' 
bía venido a 1 » ^ ' 
los espíritus íibrándolV/r . 
c^o y de h mume rt^' 
•ensebándonos ad?^ 7.; 
preferencia-a la salud dV.u 
; ma sobre la del cuerpo,i;B 
! donas asimismo a entendíl 
que muchas de %enftnBídv 
des y trabajos- que no» a> 
bian tienen por causa e! 
. do. Al confund,!r,<Y reprenda 
I a . los escribas ñor* haber pov 
ŝado mal de El, ucs mmn 
! que ni aún el más mínimcpti 
Sarniento que cruce por n» 
otros queda oculto a sus minj 
] das, y que 13 ha de tonjaná 
i eivnta algún día. Per últ:M 
| dio Jesús una prueba m á s » 
su ̂ divinidad, confundí' 
los escribas on* 1* f rsw r i 
1 ciendo: que «ólo T) < -
oerdonar les pecada. "W 
otros, les dice, confesáis ^ 
nadie puede perdonar losijj 
dos, sino sólo Dios, y no po^ 
ne^ar que es tan difícil 
a este paralítico, como pn» 
nar los pecados, pueetM» 
uno y otro es propio solo • 
Dios: si pues vo curo i " 
paralítico, tengo tanjb M 
der. para perdonar 
dos, y por e c n s i i ^ í 
Dios. Prueba ^ 
divinidad. <*™ h n ó J * \ * 
pir en alabanzas a D'O 8 j 


















ojos tan esp 
lee 
]0 
ié obreros e 5 / V - r ^ ' V 
5 0 0 p'aza* r ^ ^ l 
Par. mfor""69 Jínids.' 
!„ AOEM J ¿ . S u » ^ 
0 ¡etin InformatíVofiecclón 
30 del S . E . M . ' ^ m e i i m a 
r ü í B C i 
ESCÜE-
áel 17 Oficiad 
10 V din 
^'•«nte publica una 
Jrf ^ T a qúe se crea con 
a^^pfinit ivo. una Escue 
t i f i a r a iraestro, en 
T ^ a e Uslo^lidades si-
rBl Blar' 
^ L J c i á n de «atas p l a ^ 
U , . nnc corresponda al 
^ ;An en̂ el Éscalafón Gene-
^jfMaeisterio tengan los 
Mra regentarlas , 
OVIEDO 
j T i T e n «scuelas nacionales de 
« Santander (Capital) damnili-
1 eada por el siniestro. 
2.».—Disfrutar de un suelcto 
aoníinal no superior á 7.200 
pesetas anuales. 
Para la distribución de las 
cantidades recaudadas se asig 
| narán 2,856,05 poetas poT in-
s dividuo. 
Se aumentará una prima de 
1.000 pesetas si el maestro es 
aasado y otra pi?nia de 500 
por cada hijo menor de edad 
que dependa económicamente 
del padre. 
Fueron, beneficiados los ea-
maradas Siguientes: Antonio 
Blaneha, 3.856,05 pesetas: So-
ledad Gara bes . Fernández, 
5.356.05; Alejandra Sotorrio. 
2.856.05; Emilia Cano Diejjo. 
3.856,05: Nemesio Calderón 
Cortes, 5.356,05: Mauricio Y e . 
lasco Fernández. 3.956.05 • 
Fernando Girón, 2 856,05 :. Ma 
ría Antoríio Ruiz de la Riva. 
2.856.05; Teresa Lostal Díaz. 
3.856.05: Angel Ausíu 
ga, 2.856,05. . 
DEL F R I N T I D I 
T U DES 
i t ordena a • todas las 
margaritas, Hechas y fle-
chas azules que tomaron 
parte en el festival de San 
Fernando,' se presenten hoy 
, s las siete en punto.de la 
tarde e» el eampb de la 
, Corredera. • . •, 
l i 
o s u u s e n 
NUNCIOS EN PB&NSA f 
EADIO 
aso-
S e s i o n e s d e l a G e s t o r a P r o v i n c i a l 
DOS 
























y Mprcüücwn ae atgünm 
imí Provincial de 1;* 
-.nM de Oviedo, en sil úl 
li^Vsión aeordó dejar en 
la admisión de nu v 
^ a n c i a t á e r r ^ t r o ^ aa-
niríiníes 8 interinidad en la 
provinda r convocar "en pla/o 
[rere el réí?Ianienfario eoneur 
tn ñ fin de"proceder a la .for-
Biaciín de la lista de aspram - - « _ / 
s i t ó T X V e - A s u n í o s a e f r u m i r i 
fcabrán de figurar los admití- i • 
¿M con am?lo a los méritos 
T prí ft-rencias que aleguen y 
jnstifinnen. 
HAESTEOS DAMNIFICA, 
DOS DE SANTANDEE . ^ 
Hace ya algunos días hacía-
mos saber a. tos lectores ^le 
PROA rjue el día 28 del pasa-
do aposto se efectuó el reparto 
« las cantidades recaudadas i 
por el S.E.M., a lo? maestros j 
damnificados eu el siniests-o I 
|je ^ntander: seprún copiamos . 
v '« nota dada por la Seoifeía | 
J* ^pfal la disírib^oiój» se ; 
a» hecho siguiendo estas eon-
"•"ies: 








.s SEGUNDA DIVISlOfli 
(Prlmep grupo) 9 
Valladolid-Arenas. 
Real Unión-Reai Saniai'der. 
Ferrol-Sala rúa nca» 












)ot í M a r i a n o D , P e r 
p r o v i n c i a 
r u e t a , c r o n i s t a 
Presidiendo ei caraarada 
Iglesias y con asistencia de los 
gestores camaradaí? Pérez 
Alonso, Mirantes y Bécare«, 
i j celebró sesión ordiiiaria la Ges 
• • íser maestro en ejercí- tora provincial, temando, eu-
\ 
r 
^ ^ X C E L E N T E purífícador <ie la sangre 
para desembarazar el organismo de 
¿asiduos tóxicos y ppr ese medio comba-
las enfermedades de la piel: eczema. 
|¿_ ^«rpes. picores, granos, etc. 
nocido por sus éxitos desde hace 
anos, !,ene en sn favor el aprecio del 
«edieo y la confianza del eiiferma 
Apt^do por l0 'censura taaitaria a." 390 
tre otros, loa siguienteji acuer-
dos: 
Aprobar el acta t3e la sesión 
anterior, el estado de fondos, 
el baiance de las operaciones 
de contabilidad, la distribu» 
ción de, fondos dei raes y va-
rias cuentas por servicios pro 
vineiales. 
Admitir en el manicomio a 
los enfermos Manuel Chacón, 
Felisa Nieto, Leonor García. 
Aurelia García y Margarita 
Cebrián, y en el Asilo de Men-
dicidad de " L a Virgen del Ca-
mino", a Julián Casado, José 
Martínez, Antolín Cuesta, lá-
sardo Teruelo y Juan Prieto, 
y en el lío^picio Provincial a. 
varins niños» 
Autorizar a doña Cilinia ̂  
Ber.ión, D, TT^pólito Sanz; don 
Nicolás Luengo. D. Inocencio 
Peña. D. •Francisco Martínez, 
D. Nieasío García y D. Inocen-
cio Perrero^para, que adopten 
niños procedentes del Ilospi-
cío. 
Quedar enterada del movi-
miento de los aeoíridos en esta 
bleeiraientos benéfieoí? duran-
te los dos últimos meseSo 
Aprobar el acta del Tribu-
nal calificador, nombrando a 
D. Leonardo Llamazares, orde 
nanza de la Diputación. 
Nombrar cronista de 1a pro-
vincia de León a D. Mariano 
Domínguez Bcrrueta. 
Resolver varios asuntos de 
sesión extraordinaria, en la 
que se aprobaron varias orde-
nanzís sobre exaoyiottes muni 
;ote de ttüja de iata. hü etms. 
^annÁf»' de medio kilo. 2 ptas. 
Estuche cartón. 30 ctms. 
Fraseo llijo, 2 pías 
HISPADEi 
CICLISMO 
U n a p i u é b a d e i n r i 
p c i t a n c i a : L a s U j 
b i d a a l R a b i z o 
Lai sección Ciclismo de Té 
DeLegación de Deportes ^ 
Obra de Educación y Desceñí 
30, después de un .período a<j 
«nactividad, organiza para 
día i2 del setual una priie^a 
mcíista, nada mends qug ¿a* 
subida ai Habizo, en ia quf 
se disputarán nuestros as^f 
»l primer puesto de la VÍOni 
iíñü, premiando al c a i u ^ o í 
con «n m a ^ í f l e o trofeo; pe* 
ro no PS «sólo éste, pues io# 
"pequ i" ge disprustarían poi 
que quieren tener también 
campeón, y por eso se orga* 
niza un ca!nr>eonato p;' 9 
elfos, que gerá° ér*5'<»i«amprí*' 
te en el mismo Higsp y ti 00a 
Unnnción del ot^o, 
.Por nuestra parte espera* 
mns en -a m^ilana del día 1? 
a todos los aficionados cr mi 
no de» Pabilo r^ra presen* 
ciar el mnvor e^v^ctácnlo ú* 
portivo d« la temporada. 
Ahora a esperar y ver e.ó-: 
mo nn^afrog ""ases" de«ne« 
Uan tmbubree «n los' dur ^ 
entrerinmÍPT^'^ia me nos h-iw 
prom^íido efectuar" para PO 
der 'dp«!arro!!ar @so§ día» v« 
loe!d"des verdaderamente fati 
.•¿«••ivas. 
Esta Ori?apfTaei6ll fjene m 
cartera (?l provecto pora la 
organizacióni en br^ve c8e uvm 
prueba desconocida en Lee® 
denominada " E L RILOME» 
FRO LA^'?^ADO',, que espei4 
.mos 3fni una realidad. 
Oportonamenie' daremo? $ 
eonoeer d€lall6i §obm ®1 pai 
iiculap. 
R I 
Palacio del Cinema ' « Proyección y audición perfectas* 
EXTRAORDINARIOS ACONTECIMIENTOS CINEMA* 
TOGRAFICOS 
VIERNES 
Un plato fuerte del Cinema Nacional! 
• Sü HERMANO Y ÉL 
La película que no tiene que envidiar a ninguna He Jas / 
producciones extranjeras. ^ 
AMABLE TONO MODERNO Y ELEGANTE HUMORISMO 
Intérpretes principales: ANTONIO VICO. MANUEL 
LUNA, ENRIQUE GUITART; CONCHA CATALA» &LAN<* 
CA DE SILOS y CARMEN CARBONELL. , A 
Film Nacional CIFESA Apto para Menores ^ ^ 
SABADO ' ; 
, J J Í BATALLA SILENCIOSA 
Por ia conocida estrella KATE DE NAOT. 
E! mejor film moderno de aventuras. La emoción !fí^ ' 
tensa del contrabando de armas en su más vivo realismo. 
Lujo y misterio del Oriente-Exprés. HABLADA £N 
ESPAÑOL. 
DOMINGO 
La exquisita astrella americana y emimste eantanti 
- r;; :rs,.:;,a:: 
Español y APTA PARA MENORES -
LA VUELTA DEL EUISEÑOE 
Película exquisita y de verdadero arte. i 
Su localidad preferida puede adquirirla en e! Servicia 
Central de Contaduría, Casa Oiiden, Teléfono, 1708. 
H O T E L C A S T I L 
Nueva organización a cargo de ía antigua Dirección 
HoteJ Suizo de esta Plaza. 
i fa* Plegó «ie Daza» a t o ^ o j ^ - y e l é í s i ^ ISPi, 
E L G A N A D O 
V A C U N O L E O N E S 
por Juan. J . Fernández üzquiza • 
Ingeniero Agrónomo 
E l Boletín de Estadística Nacional publica datos de 
ios "efectivos ganaderos" de España, creyendo oportuno 
referimos a los que consigna para el vacuno leonés, por 
considerar .interesante y conveniente rectificar concep-
tos erróneos,., que tan abundantemente suelen darse en-
tre aficionados a cuestiones económicas y ganaderas. 
En la página 101 del número 8 se anota, para León, 
la siguiente distribución de su ganado vacuno según la 
utilización de dicho ganado: 
Para trabajo ... ... ... .„„ 
Para carne ... ... 
Para trabajo y ordeño ... 
Para carne y ordeño ... 





3.346 • " , 
L a s f á b r i c a s d e a r m a m 
r o v . d e S a n P e t e r s b u r g o 7 e e ^ 
m e n t e b o m b a r d e a d a s 
I m p o i t a n t e n u d o f e r r o v i a r i o d e l D o n e t z 
l o s a l e m a n e s 
' Total ... ,. 173.380 cabezas , 
Dichas cantidades están proporcionadas, según dicha 
publicación oficial, por la. Dirección General de Ganade-̂  
ría y se refieren al avance cerrado en 1.° de julio de 1S39. 
Resulta por lo tanto, que del ganado vacuno leonés se 
dedica más del 40 por 100 al trabajo, un 43 por 100 a tra-
bajo y ordeño, menos del 4 por 100 a carne y ordeno, no 
llegando al 2 por 100 el que se dedica exclusivamente al 
aprovechamiento lechero. 
Repetimos que se trata de cifras suministradas por 
la Dirección General de Ganadería, seguramente propor-
cionadas por sus Servicios Provinciales que están diri-
gidos y llevados por Veterinarios, lo que significa que ta-
les datos merecen la consideración que corresponde a la 
valía y entusiasmo de dichos profesionales. 
I Ahora bien, un superficial tanteo dé la leche rendida 
por las 84.258 cabezas que según la estadística tienen ap-
titud lechera—habida cuenta del ganado que realmen-
te pueda ordeñarse—nos conduce a afirmar que la pro-
ducción bruta láctea anual de dicho ganado no llega' a 
valer 50 millones de pesetas. • 
como quiera que 'el trabajo rendido por las 144.886 
cabezas de aptitud para el trabajo—con análoga obser-
vación que en el párrafo anterior—vale anualrnente más 
. de ios 100 millones de pesetas, resulta que es aún - más 
acusada la importancia de la aptitud trabajo sobre' la 
aptitud lechera. . ' > -
Así pues, queda claramente patente que, en la pro-
vincia de León, es de gran importancia atender al cui-
dado y mejora del ganado vacune dedicado al trabajo, 
aunque ello no resulte tan fácil, ni tan lucido comq el 
lechero. . 
Y ello Justifica que el Ingeniero Jefe Agrónomo de 
esta provincia haya tenido que lamentarse oficialmente 
de la escasa consideración que el ganado vacurfb de tra-
bajo tuvo en el reciente Concurso Regional, máxime 
cuando en el mismo no se concedió cabida alguna al, ga-
nado mular que también emplean los labradores? leone-
ses en importante cuantía. 
Ojalá que estas líneas, escritas en obligada defensa 
de los intereses generales del campo leonés, sirvan para 
que en los sucesivos concursos se tenga en cuenta al ga-
nado de trabajo, tanto vacuno como mular» establecien-
* do aquellas pruebas dinamométricas de tiro y rendimien-
to que den el debido tono y ponderación a tales certá-
saaenes. \ . ' * 
i - ^ — ^ • - • ~ 
Berlín, 2.—Las importen 
tes fábricas de , armamento 
Kirov, de San P-etersburgo, 
eoaocidas con el sobrenom 
Me de las Krupp de Rusia, 
han sido bombardeadas por 
la artillería alemana' estos 
dos úUimos días. Trabaja-
ban en ella cincuenta mri 
obreros noche y día y pro 
duoen cañones, piezas de 
tanques y municiones.—Efe. 
AVANCE HACIA EL DO-
NETZ 
Budapest, 2.--La agencia 
húngara coipunica del frente 
Este, que las fuerzas aüadas 
que avanzan entre el Dniépei' 
y el Donetz, han alcanzado 
un importante nudo ferro-
viario de la, línea del Donetz. 
En e1 sector húngaro no hay 
nada importante que'señalar. 
— E F E . 
HITLER FELICITA AL 
REY DE BULGARIA 
Be:'lin,. 2.-^.r Führer. ¿a 
enviado al rey de Bulgaria 
un telegrama de felicitación 
con motivo del aniversario 
de su advenimiento al tro-
no.—EFE; 
. a v e r j a 
d e l P a l a c i o d e 
B u c k i n g h a m 
s e r á f u n d i d a 
Londres, 2.—Veinte tone-
ladas de hierre de la verja 
del Palacio de Buckingham 
van a ser recogidas para po 
nerlas a disposición de la 
industria de armamentos. 
Bl ministro de Produc-
ción ha lanzado un llama-
miento a la nación picUer.do 




Lisboa, 2.—El enviado es 
pecial del presidente Roose-
velt certa, la Santa Sede, 
Mirón Taylor, que se en 
enentra actualmente en la 
oapiM, portuguesa, ba soli-
citado audiencia en el'pala. 
do del Gobienio. 
Taylor no regresará a los 
Estados UnidüB hasta el 
rierfces. • -
v i o l e n t o 
e l a a v k c i é i i a l e m a n a 
dío;S y e p r o d u j e r e n g r a n d e s i n c e n 
l e s t r u c c i o o e s 
fe^co i n v i t a d o a 
v i s i t a r a l e m a n í a 
-o no-
Ancora,'2.-El ' genera l 
lirado del E jército turco 
kilet', lia sido' invitado pf 
Ool^ier^o alemán a visit-fi 
re-
Es-
Berlm, 2.—Log avion-&s 
alemanes -de bombardeo 
han atacado el puerto bri-
tánico de Dover, d'onae se 
h&n registrado numerosas 
explosiones, ocasionándo&e 
vanos incendios. . 
En un aeródromo del sur 
oeste de Inglaterra, han 
sido destruidos diez avio-
nes ingleses. Además t;an 
sido provocados inoeudios 





es británicos han sido de-
v;b?do,s'\sobre-: el r^ntro del 
apal-. dp"'ta .Man •) i por la 
•cióo dé- ía DGA. u - patru-
manes en el curso del mes 
de agosto, en diversas ope-
raciones realizadas sobre di-
cho Ganal de la Maacha,— 
E F E . 
X X X v 
Berlín. 2.—Los aVianes dé 
caza alemanes han destruido 
en ía tarde de hoy cinco apa 
ratos ingleses del tipo "Spitt 
fíre" en los intentos de in-
cursión efectuados por l¿s 
RAF. Los eparatofc a*ftnaáaes 




Berlín, 2.'—En una iacur 
sión inglesa »obr« el teiri 
torio ocupado de Fratncia, 
lo aviones de combate ale-
manes, derribaroo. ouatoo 
ESCASEZ DE CARBON 
EN* INGLATERRA 
Ginebra. 2—El periódico 
m í e Times" comenta el 
abastecimiento de earbÓ,n en 
Inglaterra y dice que si no 
mejora la producción, habrá 
gran escasez este invierno, 
reclamando economía en el 
uso particular.—EFE. 
ENORMES PERDIDAS DE 
LA QAMADÉRIA FRAN-
CESA ' . 
París, 2.—En el curso de 
la guerra,v Francia ha perdi-
do -SSu.000 caballos, 45.000 
muks, ir».000 toros, 37.000 
-a s n o s, i (Í6.0 0 0 bueyes. 
837.000 vacíis adultas y 
| 162.000 de uno a tres años. 
La riqueza ganadera disminu 
I yó durante la guerra en 
| 380.000 terneras, 1.530.000 
i corderos .y 2.675.000 cerdos, 
i que fueron sacrificados por 
falla dé piensos.—EFÉ • 
TRENF«? RUSOS DES-
TRUIDOS 
Berlín, 2.—Los centróos 
litares hacen el resumen 
ías actividades de la aviación 
alemana el día último del pa 
sado mes en el sector sur 
del frente oriental. • 
Las formación es alemanas 
destruyeron 13 trenes, un. 
tren blindado y 3 locomoto-
ras. Además averiaron gra 
veniente 23 trenes de trans 
porte, un tren blindado y 5 
locomotoras. Numerosos fur-
gones que se hallaban está 
cionadós, fueron . destruidos 
y en muchas partes se innU 
Usaron las vías.—EPU 
•. 
BEAVEKEHOOKT 
HAERMAN, NO DAN 
DETALLES 
Londres, 2.—Beaverbropk 
y Harrimaai, según noticias 
de Moscú, no han dado nin-
gún detalle acerca de los su 
ministros que han de ser f a 
cálitados a la Ü.E S.S. Ham 
man ha declarado que el 
trabajo importante empie-
za atoa, después de terrm-
0€ TADT 
Berlín g 




vamenle poP ^ 
las baterías ^ J ' 
Jareo de C.1^ 
Revolución $ * 
En Oramenku 
diado un gran ¿ 
. estaba fondeado» 
w. Adein,ás, la artS/ 
man* ha bonî r/' 
primero de'ocir* 
portantes' instalac> 
dustriaies de San p* 
go. Resultaron a'--; 
efierzineî te j 
Kirov, una fábrica 
y- una industria el 
Se observaran gran 
; cendioá y fespesaá 
dé humo, lo cual pi 
eficacia del alaqu*. 
INTENSA ftCTUñW 
DE UA AVIACION Al 
W AÑA 
Berlín, 2—La aviación 
mana ha intervenido 
combates-del priraoro 
tubre en el sector mei 
del. frente íiste, con i 
sas escuadrilla? d̂  n 
de combate y bombar 
picado, apoyadas por I 
zas de tierra que |uc 
el litoral del mar Î eg 
En sus acometidas, 
ratos alemanes ^s" 
las fortificaciones, p 
de campaña, insU 
rroviarias, trenes 
medios de transpoi 
sitos Fueron ô sp 
concentraciones ^ 
tropas bolcheviques T 
rosos cañones ^ -i,,, 








US manas del Petersburgo 
soviéticas, ap^8 
^ ^ i f a e ^ 
tillería *leZ%n e\ 
rado a cê aTr.c irOf 
^plegarse- ¿ re , 
troceder ^ v . ^ t 







nada'iaWeVenda. Proba- ^ ^ ¿ T c ó ^ f J 
blemente quedarán en Mos- auon<£ la g 
cú técnicos ingleses y norte 
americanos para resolver 
©on el Gobierno de los so-
vieis todos toa détaBes rela-
cionados ooo 1» a y n ^ a ^ 
Beaverbrook y Harrunan 
ha¿ manifestado qne taaájo 
m las reuniones de la oonie 
rencia, como en los • á&Mf 
actos celebrados, la atmos-
fera ha sido ainy 6oacm¿^-
(Efe). , > 
de imp.̂ 1 
centro o® 
ha s i ^ p e ^ ^ 
Sa ados o* jn^ 
nun*r0St »e 
û Htares ^ ^ 
f sur de 
roa a i c ^ o ^ 
recto nVnie¿ y 
la 
